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k, k', kå, kç , ké ,  , ki , kI , kw , kw H, kW , ku, kuH, kU , kÒ , ekI , ekÔ, ekØ,
ek, ekH, Ük, ÜkH, Ýk, e , ekH, e Þ, kà ,  M, k ,   , ki , kI , k Ð, e  ,
kà , k ,   , ki , kI , k Ð, ek , e  , kà , k ,   , ki , k Ð, k ÐH, kÓ , ek Ú, ek H,
Ük , e  , k ,   , ki , kI , kw , kw H, k Ð, kÑ , kÓ , ek Ö, ek Ú, Ük , e  , e  Þ,
  M, ñk , kw , k Ð, kÑ , kà ,   M, k , k ,   , ki , k Ð, k, kå, kÄ, ki , kW ,
kÐ, kÑ , kÓ , ekÖ, ekÚ, ek, Ük, ekÄH, kà , kÄM,   , kÓ , ek , k ,
k, kÅ, k,  , ki , ki H, kI , kw , kW , kÐ, kÑ , kÓ , ekI , ekØ,
ek, ekH, Ük, ÜkH, Ýk, e , ekH, e Þ, kà ,  M, k ,   , ki ,
kw , k Ð, ekI , ek Ö, ek Ú, ek , Ük , kà ,   M,   , Ük , k, kå, kÆ, ki , kI ,
kÐ, ek, ekÆÞ, kÆ, k ,   , ki , kI , kw , k Ð, kÓ , ek Ö, ek Ú, ek , Ük ,
B, Bå, ¡, Bi , BI , Bw , BW , Bu, BU , BÒ , eBI , eBÔ, eBØ, eB, ÜB, ÜBH, ÝB, e¡,
e¡Þ, Bà , ¡M, BH, B , ¡ , BI , BÑ , eBI , e¡ , eB H, e¡ Þ, ¡ , Bi , BI , Bw , BÓ , eB ,
ÜB , e¡ , ¡ M, B H, B , ¡ , Bi , BI , Bw , B Ð, BÑ , eBI , eB Ú, ÜB , e¡ , Bà Ð, Bà , ¡ M,
B , B , B å, ¡ , Bi H, BI , Bw , B Ð, B ÐH, BÓ , eBI , eB , ÜB , e¡ , ¡ M, B H, B , ¡ , Bi ,
B Ð, BÓ , eBI , eB Ú, ÜB , e¡ , eB H, e¡ Þ, B H, B , ¡ , B Ð, eBI , e¡ , B , ¡ , BI , BW ,
B Ð, BÑ , BÓ , eB , eB H, ÜB , e¡ , eB H, e¡ Þ, ¡ M, B, BÅ, B , ¡ , BI , Bw , B Ð, B ÐH,
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BÑ , BÓ , eB , ÜB , e¡ , e¡ Þ, ¡ M, B H, B , ¡ , Bi , eBI , eB Ú, eB , eB H, ÜB , ÜB H,
ÝB , e¡ , eB H, B H, B, BÆ, Bw , BW , BÐ, BÓ , eBÚ, eB, ÜB, eB, eBÆH,
K, Kå, Kç , ¢, ¢ç , Ki , Ki H, KI , Kw , KW , Ku, KuH, KU , KÒ , eKI , eKØ, eK,
ÜK, ÝK, e¢, eKH, Kà , ¢M, KH, K , ¢ , Ki , KI , K Ð, K, KÁ, Ki , eK,
K , K , ¢ , Ki , KI , eK , ¢ , K, KÅ, K, ¢, Ki , Ki H, KI , Kw ,
Kw H, KW , KÐ, KÐH, KÑ , KÓ , eKI , eKÔ, eKØ, eK, ÜK, ÝK, e¢,
eKH, Kà Ð, Kà , ¢M, KI , eK , ¢ , eK ,
g, gá, gæ, gä , ¤, gÈ , gÈ H, gÉ , gÊ , gË , gu, guH, gU , gÒ , egÉ , egÕ, egÙ, eg,
egä , egH, Üg, Ügä , Ýg, Ýgä , e¤, egH, e¤Þ, gß u, gß , ¤M, g , g æ, ¤ , gÈ , gÊ ,
gË , g Ð, gÑ , gÓ , egÉ , eg ×, eg Û, eg , eg H, Üg , Ýg , e¤ , gß , ¤ M, ñg , ñ¤ , ñgÊ ,
eñg Û, eñg , g , ¤ , gÈ , g Ð, gÑ , egÉ , eg , Ýg , e¤ , e¤ Þ, gß , ¤ M, g H, ¤ , g ,
g æ, ¤ , gÈ , gÉ , gÊ H, gË , g Ð, gÓ , egÉ , eg , Üg , e¤ , eg H, e¤ Þ, gß Ð, gß , g H, ñg ,
ñg æ, ñ¤ , ñgË , ñg Ð, eñg , eñ¤ , eñg H, ñg H, g, gæ, gÁ, gÈ , gÉ , gÊ , gÐ,
egÉ , ñgÁ, eg, g, ¤, gÈ , gÉ , gÊ , gÐ, gÐH, gÑ , gÓ , egÙ, eg, Üg,
Ýg, e¤, egH, gH, eg , g , ¤ , gÈ , gÉ , gÊ , egÉ , eg Û, eg , eg H, Üg , e¤ ,
g H, g, gæ, gÆ, gÈ , gÉ , gÐ, g , ¤ , gÈ , g Ð, gÑ , gÓ , egÉ , eg Û, eg , Üg ,
e¤ , eg H, g , ¤ , g Ð, gÑ , gÓ , egÉ , eg Û, eg , Üg , e¤ , e¤ Þ,
c, c', cå, cç , ¥, ci , c , cI , cw , cW , cu, cuH, cU , cÒ , ecI , ecØ, ec,
ecH, Üc, ÜcH, Ýc, e¥, ecH, e¥Þ, cà , ¥M, cH, c , c å, ¥ , ci , c Ð, cÑ ,
ec , cà , c , c å, ¥ , ci , ec , e¥ , cw , ec H, Ýc , ec H, c, cÄ, ci , cÐ,
cÑ , ecI , Üc, ec, ecÄH, cÄM, cÐ, c, ¥, ci , cw , cW , cÐ, cÐH,
cÑ , cÓ , ecI , ecØ, ec, ecH, Üc, ÜcH, Ýc, e¥, ecH, cà ,
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¥M, c ,
F, Fî, ¦, Fi , FI , Fw , FW , Fu, FU , FÒ , eFI , eFØ, eF, eFH, ÜF, ÝF,
e¦, e¦Þ, ¦M, F , ¦ , Fi , Fw , Fw H, FW , F Ð, FÑ , FÓ , eF Ú, ÜF , e¦ , F , ¦ M,
F , ¦ , Fi , Fw , F Ð, FÑ , eFI , ÜF , F Ð, eF , e¦ , F , ¦ , Fw , F Ð, FÑ , FÓ , eFI ,
eF Ú, eF , ÜF , ÝF , e¦ , ¦ M, F , ¦ , Fi , Fw , Fw H, F Ð, eF H, F , ¦ , FÑ ,
eFI , eF Ú, ÝF , ¦ M, F , ¦ , Fw , F ÐH, FÑ , eFI , eF Ú, eF , ÜF , e¦ , e¦ Þ, ¦ M,
F , ¦ , eF Ú, eF , eF H, ÜF , F , ¦ , Fi , Fw , FW , eFI , eF H, ÜF , e¦ Þ,
C, Cá, Cæ, Cè , §, CÈ , CÈ H, CÉ , CÊ , Cu, Cè u, CuH, CU , CUè , CÒ , eCÉ , eCÕ, eCÙ,
eC, eCH, ÜC, ÜCH, ÝC, e§, eCH, e§Þ, Cß , §M, CH, C , § , CÈ , CÉ , C Ð,
CÑ , e§ , C, CÂ, CÈ , CÐ, eC, eC, C , § , C, CÅ, eC, C, §,
CÈ H, CÉ , CÊ , CÐ, CÐH, CÑ , CÓ , eCÉ , eCÙ, eC, ÜC, ÜCH, ÝC, e§,
eCH, e§Þ, Cß , §M, CH, § ,
G, Gç , ¨, Gi , GI , Gw , GW , Gu, GU , GÒ , eGI , eGØ,
ÜG, ÝG, e¨, e¨Þ, Gà u, Gà , ¨M, G , G u, eG Ø, e ̈ , eGI ,
G , ̈ , G u, GÑ , GÓ , eGI , eG Ø, eG , G H, G , ̈ , Gw ,
G u, GÓ , eG Ø, ÜG , e ̈ , eG H, Gà u, Gà , G, G , ̈ , Gi ,
GI , G u, GÑ , GÓ , eGI , eG Ø, eG , ÜG , ÝG , e ̈ , eG H, Gà u,
Gà , ̈ M, ̈ , Gi , eGI , eG , ̈ M,
j, j', jå, j" , ©, ji , jI , jw , jÐ, j" Ð, jÐH, jÑ , jÑ" , jÓ , ejI ,
ejÚ, ej, ej" , Üj, Üj" , e©, ejH, e©Þ, jà Ð, jà , ©M, ò , ô , òw ,
ò Ð, ò ÐH, òÑ , eòI , eò Ú, eò , eò H, Üò , eô , òà Ð, òà , ô M, ñò , ñô ,
ñòi , ñòw , ñòW , ñòÑ , Üñò , ñô M, ò , ô , òi , òw , òÓ , eòI , eò Ú, eò ,
eò H, Üò , eô , ò , ò å, ô , òi , òi H, òI , òw , ò Ð, òÑ , òÓ , eòI ,
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eò Ú, eò , Üò , Üò H, eô , eò H, òà , ô M, ò H, ñò , ñô , ñòi H, ñòw ,
ñò Ð, ñòÑ , ñòÓ , eñò Ú, eñò , eñô , ñòà , ñô M, ò, òÂ, òW , òÑ ,
Üò, òó , òó" , ôó , òói , òóI , ò , ò , eò , ò, ò ,
d, dê , dì , ª, dÈ , dÉ , dÊ , dË , du, duH, dU , dÒ , edÉ , edÕ, edÙ, ed, Üd, Ýd,
eª, edH, eªÞ, dß u, dß , ªM, d , d , ª , dÈ , dÉ , d Ð, eª , d , ª , dÈ ,
J, «, «ï, JÈ , eJ, «M, J , « , « M,
D, ¬, Di , DI , DW , Du, eD, D , D , D Ð, D, DÃ, Di ,
O, ­, Ou, O,
N, Nå, Nç , Né , Nî, ®, ®î, Ni , Ni H, NI , Nw , Nw H, NW ,
Nu, NuH, NU , NÒ , eNI , eNI H, eNØ, eN, eNç , eNH, ÜN, ÝN,
e®, eNH, e®Þ, Nà u, Nà , ®M, NH, N , ® , Ni , Nw , NW , N Ð,
N ÐH, NÑ , eNI , eN , ÜN , ÝN , e® , eN H, e® Þ, Nà , ® M, ® ,
Ni , NI , N , ® , Ni , NI , N Ð, NÑ , eN Ú, Ni , N , ® , NI ,
Nw , N, N , Né , ® , NI , eNI , e® ,
t, t', tå, tç , té , ¯, ti , t , ti H, tI , tw , tW , tu, tuH, tU , tÒ , etI ,
etÔ, etØ, et, etH, Üt, Ýt, e¯, etH, e¯Þ, tà , ¯M, tH, e ̄ , t , ̄ ,
ti , tI , t Ð, et , e ̄ , t , ̄ , ti , tI , t Ð, et , tà , t , et , e ̄ , t, tÄ,
ti , tÐ, tÑ , etÚ, Üt, t , t å, ̄ , ti , e ̄ , t H, t, tÅ, tÐ, tÑ ,
t, tå, ¯, ti , tI , tw , tÐ, tÐH, tÑ , tÓ , etI , etØ, et, etH,
Üt, ÜtH, Ýt, e¯, e¯Þ, tà , ¯M, tw , t Ð, et , Üt , e ̄ , tà , t ,
t å, ̄ , t, tÆ, tw , tÑ , tÓ , etI , Üt ,
Q, Qæ, Qè , Qê , Qì , °, QÈ , QÉ , Qu, QU , QÒ , eQÉ , eQÕ, eQ, ÜQ, ÝQ, e°,
eQH, e°Þ, Qß , Q , ° , QÑ , eQÉ , eQ Û, e° , Qß , ° , e° , Q , ° , QÈ , Q Ð, QÑ ,
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QÓ , ÝQ , e° , Q , ° , QÈ , QÊ , QÑ , eQ , e° , ° M, Q H, Q , ° , QÈ , QÊ , QÑ , eQ ,
ÜQ , e° Þ, Q , ° , QÉ , eQÉ , ÜQ , e° , QÅ, Q , ° , QÊ , Q Ð, eQÉ , ÜQ , ÝQ , e° ,
eQ H, ° , QÈ , QÉ , QË , ÜQ ,
T, Tå, Té , ±, Ti , T , TI , Tw , TW , Tu, Tç u, TuH, TU , TÒ , eTI , eTØ, eT, eTç , eTH,
ÜT, ÜTH, ÝT, e±, eTH, e±Þ, Tà u, Tà , ±M, TH, T , ± , Ti , TI , eT , e± , T , ± ,
Ti , TI , Tw , T Ð, e± , Tà , T, TÄ, Ti , Tw , TW , TÐ, TÑ , eTI , eT, ÜT, ÝT,
eT, eTÄÞ, Tà , TÄM, TH, T , T, TÅ, TÐ, TÑ , eT, T, ±, Ti , TI , Tw ,
TÐ, TÐH, TÑ , TÓ , eTI , eTØ, eT, ÜT, e±, eTH, ±M, T , ± , Ti , TI , eT ,
S, Så, Sç , ², Si , S , SI , Sw , SW , Su, SU , SÒ , eSI , eSØ, eS, e², Sà ,
S , ² , eSI , e² , ² M, S , ² , Sw , SÑ , eSI , S H, S , ² , Sw , S Ð, eSI , eS ,
ÝS , e² , e² Þ, ² M, S, Så, SÅ, SÑ , eS, ², S , ² , SI , S Ð, S ÐH, SÑ ,
SÓ , eS , ÜS , e² , ² M, S H, S , S å, ² , eSI , eS ,
n, n', nå, n" , né , nî, ³, ni , ni H, nI , nw , nu, nuî, nuH, nU , nÒ , enI , enÔ, enØ,
en, enH, Ün, Ýn, e³, enH, e³Þ, nà , ³M, nH, n , ³ , ni , nI , nw , nW , n Ð, n ÐH,
nÑ , nÓ , enI , en Ú, en , Ün , Ýn , e³ , ñn , ñ³ , ñnI , ñnw , ñn Ð, eñnI , Ýñn , eñ³ ,
ñnà , n , n å, ³ , nw , nW , n Ð, enI , Ün , e³ , n , ³ , ni , ni H, nI , nw , nW , n Ð, n ÐH,
nÑ , nÓ , enI , en , en H, Ün , Ýn , e³ , en H, nà , ³ M, n H, ñn , ñ³ , ñni , ñnI , ñnw ,
ñnW , ñn Ð, õn , ön , eñnI , eñn , Üñn , eñ³ , ñnà , ñ³ M, n , n , ³ , ni , nI , nw , n Ð,
nÑ , nÓ , enI , Ün , Ýn , e³ , e³ Þ, nà , ³ M, ³ , n , ³ , ni , e³ , n , ³ , n, nå,
nÅ, nI , nW , nÐ, nÐH, nÑ , enI , en, nH, n, ³, enI , en, Ün, Ýn,
e³, n , ³ , ni , nI , nw , nw H, nW , n Ð, n ÐH, nÑ , nÓ , enI , en Ú, en , en" , Ün , Ýn ,
e³ , en H, nà , n H, n , ni , en , n, nÆ, nI , nw , nÐ, enI , Ün, Ýn, en,
enÆH, nà , nÆM, nH, ³ ,
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p, p', på, p" , pâ , pç , pé , ´, "́ , ḉ , pi , p , pI , pw , pw H, pW , pu,
puå, p" u, puH, pU , pU" , pÒ , epI , epI H, epÔ, epØ, ep, ep" , epH, Üp, Üp" ,
Ýp, Ýp" , e´, e "́ , epH, e´Þ, e "́ Þ, pà u, pà , ´M, pH, p ,  , pi , pI , pw ,
pÑ , ep , p , p, pÄ, pi , pI , pÐ, ep, ep, p ,  , e , Üp, pÅM,
p, på, , pi , p , pI , pw , pw H, pÐ, pÐH, pÑ , pÓ , epI , epÔ,
epØ, ep, epH, Üp, ÜpH, Ýp, e, epH, M, pH, p ,  , pi ,
pI , pw , pW , p Ð, pÑ , pÓ , epI , ep Ú, ep , ep H, Üp , e , ep H,  M, p, pÆ,
pâ , pÑ , ep Ú,
V, µ, VÈ , VÊ , VË , Vu, VU , VÒ , eVÉ , eVÕ, eV, eVH, ÜV, ÜVH, eµ, eµÞ,
µM, µ , V , µ , V Ð, VÑ , VÓ , eVÉ , Vß Ð, µ M, V , µ , V Ð, VÑ , eVÉ , Vß , V , µ , VÈ ,
V Ð, eµ , µ , V Ð, eVÉ , eV Û, eµ , V , µ , VÈ , VÊ , VÊ H, VË , V Ð, VÑ , VÓ , eVÉ ,
eV Û, eV , ÜV , eµ , eV H, eµ Þ, Vß , µ M, V , µ , VÈ , VÉ , VÊ , VË , V Ð, V ÐH, VÑ ,
VÓ , eV Û, eV , ÝV , eµ , Vß , µ M, V H, V , µ , VÑ , VÓ , eV Û, ÜV , eµ , eV H, V ,
µ , VÈ , VÊ , VÑ , VÓ , eVÉ , eV Û, eV , ÜV , eµ , eV H, Vß Ð, V, VÆ, Vã Æ, VÈ ,
VÊ , VÐ, VÑ , eVÉ , eV, ÜV, ÝV, eV, eVÆH, Vß , VÆM, VH, V , µ , VÊ ,
VÊ H, VË , V Ð, VÑ , VÓ , eVÉ , eVÉ H, eV Û, eV H, ÜV , eµ , eV H,
P, På, Pç , Pé , ¶, Pi , PI , P
 , Pw , PW , Pu, PuH, PU , PÒ , ePI , ePØ, eP, ePç ,
ePH, ÜP, ÜPH, ÝP, e¶, ePH, e¶Þ, Pà u, Pà , ¶M, PH, P Ð, ¶ , P , P , P , P ,
¶ , Pi , eP , ÝP , e¶ Þ, P , ¶ , Pi , PÑ , e¶ , P, På, PÅ, PÐ, PÐH, PÑ ,
PÓ , eP, P, På, ¶, Pi , PI , Pw , PW , PÐ, PÐH, PÑ , PÓ , ePI , ePØ,
eP, ÜP, ÝP, e¶, ePH, e¶Þ, Pà , ¶M, PH, ¶ , Pi , PI , P Ð, PÑ , ÜP ,
P , ¶ , P Ð, eP , e¶ , PÆ, Pw H,
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X, Xå, Xç , ·, Xi , XI , Xw , XW , Xu, XU , XÒ , eXI , eXÔ, eXØ, eX, ÜX,
ÝX, e·, e·Þ, Xà , ·M, X , · , XÑ , eXI , Xà , X , X å, · , Xi , XÓ , eXI , e· ,
Xà , · M, X , · , XI , eX Ú, X , X , · , eXI , eX , ÜX , Xà , · , XÅ, X,
Xw , XÐ, XÑ , Xà , X , · , XI , Xw , Xw H, XW , X Ð, XÑ , XÓ , eXI , eX Ú, eX , ÜX ,
ÜX H, ÝX , eX H, e· Þ, · M, XÆM,
m, må, m" , mç , mé , ¸, "̧ , mi , m , mI , mw , mw H, mW , mu, m" u, muH, mU ,
mÒ , emI , emÔ, emØ, em, em" , emH, Üm, Üm" , ÜmH, Ým, Ým" , e¸, e "̧ ,
emH, e¸Þ, mà , ¸M, m , ̧ , m Ð, mÑ , mÓ , emI , mà Ð, ̧ , m , ̧ , m Ð, e ̧ , ̧ M,
m , m" , ̧ , mi , emI , Ým" , mà , m , ̧ , mI , m Ð, mÑ , Üm , ̧ , mi , m Ð, mÑ ,
em , m" , ̧ , mI , m Ð, em , Üm , Üm" , m , ̧ , mI , mw , mW , m Ð, emI , em , Üm ,
e ̧ , em H, e ̧ Þ, mà , m , m , ̧ , mI , m ÐH, mÑ , emI , em , em H, Üm , Üm H,
̧ , mi , mI , em , e ̧ , e ̧ Þ, m H, m, må, m" , mé , mÄ, m" Ä, mi , mI ,
mÐ, mÑ , mÓ , emI , emÚ, Üm, em, mÄM, m , m Ð, m , m å, ̧ , mi , mI , mw ,
m Ð, m ÐH, mÑ , em Ú, em , Üm , Üm H, e ̧ , m , m å, ̧ , mi , mI , mÑ , em , Ým ,
e ̧ , m , ̧ , mi , m Ð, e ̧ , m, m" , mé , mÅ, mI , Üm" , m, må, m" ,
¸, mi , mi H, mI , mw , mÐ, mÐH, mÑ , mÓ , emI , emØ, em, emH,
Üm, Ým, e¸, emH, e¸Þ, mà , ¸M, mH, m , ̧ , mi , mi H, mI , mw ,
mW , m Ð, m ÐH, mÑ , emI , em Ú, em , Üm , Ým , e ̧ , em H, e ̧ Þ, mà , m, mÆ,
mi , mÓ , emÚ, em, em, emÆÞ, m , m å, mâ , ̧ , mÑ , emI , em , em H, Üm ,
m , ̧ , mi , mw , m Ð, mÑ , em Ú, em , em H, Üm ,
y, yå, y" , yç , yé , ¹, yi , yI , yw , yW , yu, yuH, yU , yU" , yÒ ,
eyI , eyI H, ey, ey" , eyç , eyH, Üy, Üyç , ÜyH, Ýy, Ýy" , e¹, e¹Þ,
yà u, yà , ¹M, yH, y, yÅ, yi , yI , ey, yà Ð, yÆ, y ,
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r, rå, r" , ré , º, ri , ri H, rI , rw , rw H, rW , ru, ré u, ruH, rU , rÒ , erI , erÔ, erØ, er,
er" , erH, Ür, Ür" , ÜrH, Ýr, Ýr" , eº, erH, eºÞ, rà , ºM, rH, r , rI , ri , rI , ri , r å,
ri , r, rÅ, r, ré , rW ,
l, l', lå, l" , lé , », li , li H, lI , lw , lW , lu, luH, lU , lÒ ,
elI , elÔ, elØ, el, elH, Ül, ÜlH, Ýl, e», elH, e»Þ, là , »M,
lH, l , » , e» , l , » , lw , l Ð, el , l , » , lI , elI , el Ú,
el , l , lw , l, lé , lÄ, li , lI , lÐ, lÓ , elI , elÖ, Ül,
el, elÄH, lH, el , e» Þ, l , » , li , lI , l Ð, lÓ , elI , el Ö,
el Ú, el , Ül H, Ýl , e» , » M, l, lÅ, là , l , l å, » , li , lI ,
e» , l , » , lI , lw , elI , el Ú, el , Ül , Ýl , l , » , li , lw ,
l Ð, lÓ , elI , el , Ül , Ýl , e» , l , » , li , lI , lÑ , lÓ , el Ú,
Ül , e» , l H,
v, væ, vä , vè , vê , ¼, vÈ , vÈ H, vÉ , vÊ , vÊ H, vË , vu, vU , evÉ , evÙ, ev, evä , evH, Üv,
Üvä , Ýv, Ývä , e¼, evH, e¼Þ, vß , ¼, vH, ¼ , vÉ , ev , ev H,
s, s', så, sâ , sç , sé , ½, si , sI , sw , sW , su, sU , sÒ , esI ,
esÔ, esØ, es, esâ , esH, Üs, Üsâ , Ýs, e½, esH, e½Þ, sà , ½M,
sH, s , ½ , si , sw , s Ð, sÑ , sÓ , esI , es Ú, Ýs , ½ M, s H, ñsw ,
s , ½ , sw H, sW , s Ð, s ÐH, sÓ , e½ , ½ M, sI , s , ½ , sÓ , esI ,
es Ú, e½ , s å, ½ , si , s , ½ , si , s Ð, sÑ , esI , es , Üs , e½ ,
s , ½ , si , s , sI , sw , sW , s Ð, sÑ , sÓ , esI , es Ú, es , Üs , e½ ,
es H, e½ Þ, ½ M, ñs , ñ½ , ñsI , s , ½ , s , s Ð, s , ½ , si , s ,
½ , si , sI , sw , s Ð, s ÐH, sÑ , sÓ , esI , es Ú, es , es H, Üs , Üs H,
Ýs , e½ , es H, sà , ½ M, s H, s , ½ , si , sÑ , sÓ , es , Üs , sà Ð,
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sà , s, så, s" , sÄ, si , sW , sÐ, s" Ð, sÑ , esI , esÚ, es,
Üs, Üs" , Ýs, es, s , ½ , sI , sw , sW , s Ð, esI , es Ú, es H,
Üs , Üs H, Ýs , e½ , e½ Þ, s , s å, sé , ½ , si , sI , sw , sW , s Ð, sÑ ,
esI , es Ö, es , esâ , Üs , e½ , es H, e½ Þ, sà , s, sÅ, sÐ, s,
så, sâ , ½, si , sI , sw , sÐ, sÐH, sÑ , sÓ , esI , esÔ,
esØ, es, esH, Üs, ÜsH, e½, sà , ½M, sH, s , ½ , sw ,
sW , s Ð, s ÐH, sÑ , esI , es Ú, es , es H, Üs , e½ , e½ Þ, ½ M, s , s å,
½ , si , sI , es , Üs , Ýs , e½ , s H, s, så, sÆ, si , sI , sÐ,
sÑ , s , sâ , ½ , si , sI , s Ð, s ÐH, sÑ , es Ú, es , Üs , Üsâ , sà ,
h, hå, hâ , hé , hî, ¾, hi , hI , hw , hW , hu, hâ u, hé u, hU , hÒ ,
ehI , ehØ, eh, ehâ , ehH, Üh, Ühâ , ÜhH, Ýh, e¾, ehH, e¾Þ, hà ,
¾M, h , h å, h î, h , h å, ¾ , hi , hW , h Ð, hÑ , eh , h, hå, hw ,
h å, ¾ , hÓ , eh , Ýh , ¾ M, h , hâ , ¾ , hw , hW , hÑ , eh , e¾ Þ,
ñh , ñhi , ñ¾ M, eh ,
L, À, Li , LI , Lw , LW , LÐ, LÑ , LÑ î, eLI , eL, eLH, ÜL, ÜLH, ÝL,
eÀ, eLH, eÀÞ, Là , ÀM, LH, ÷L, ÷À, ÷LI , e÷À,
Y, Yå, Yâ , Yî, ¿, ¿î, Yi , YI , Yw , YW , Yø , Yu, Yâ u, Yuî, YuH, YU , YUâ ,
YU î, YÒ , eYI , eYØ, eY, eYî, eYH, ÜY, ÜYâ , ÝY, ÝYî, e¿, e¿Þ, Yà , ¿M,
YH, ÜY , Y , YI , Y , Yâ , Y î, ¿ , Yw , YW , Yâ Ð, Y ÐH, YÑ , YÑ î, eY î, ÜY , ÜYâ ,
ÝYâ , e¿ , eY H, Y H.
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